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?Summary?
Changes in Folk Events and Their Evaluation
Toba no Himatsuri as an Example
OSHIMA Akio
Changes are inevitable to intangible cultural properties. For this reason, when intangible
cultural properties are witnessed by people, some changes would have happened from before.
Events that are performed under the name of “tradition” as if nothing has changed are not excep-
tional.
Such phenomena are evident when one studies Toba no Himatsuri in detail. It is probably not
only because of unavoidable factors that intangible folk cultural properties, which are enacted by
people, are subject to inevitable change. The strong will of the community embedded in the
name of “tradition” may also be a factor. To put it in concrete terms, it is a different way of
interpreting the significance of elements that constitute events. It is a different way of interpret-
ing the expected roles of events. Of course, such interpretations may not progress uniformly or
smoothly. Only those events the interpretation of whose significances have been successfully
changed can survive. This paper proposes the possibility of changes in the interpretation of folk
cultural properties that are intangible by presenting a record of an event that the author ob-
served which forms the basis for his making such a proposal.
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